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VI. G. A. Hagemanns Kollegium. 
Kollegiets Bestyrelse m. m. i 1912—13. Bestyrelse: Direktør H. L 
Hannover, Inspektør M. C. Hartling. (I Henhold til Kollegiefundatsens 
§ 6). Professor, Dr. phil. Julius Petersen, Direktør C. F. Jarl, Fru A. 
Hasselbalch. (Valgte af den polytekniske Læreanstalts Lærerraad i Hen­
hold til samme Paragraf). 
Kollegieinspektrice: Frøken Naja Janssen. 
Inspektioner valgte af Alumnerne: Indtil 30. April 1913: Stud. polyt. 
P. Schmidt, Stud. polyt. S. Knudsen, Stud. polyt. E. Thorsen. Supple­
anter: Stud. polyt. E. Buch Andersen, Stud. mag. Frk. Gy Klein. Fra 
1. Maj 1913—31. Oktober 1913: Stud. mag. L. L.Hammerich, Stud. polyt. 
Hj. Pedersen. Stud. polyt. H. H. Hygom. Suppleanter: Stud. polyt. H. H. 
Grove, Stud. polyt. .J. Askgaard. Fra 1. Novbr. 1913: Stud. mag. Ham­
merich, Stud. polyt. V. Børsholt, Stud. polyt. A. ?]fsen. Suppleanter: Stud. 
polyt. E. Sand (Værkstedet), Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen (Mørke­
kammeret). 
Økonoma: Frøken Marie Johanssen. 
Revisor: Overretssagfører Axel Simonsen. 
— Fortegnelse over Alumnerne. 1. December 1912—30. November 
1913: Stud. polyt. R. G. Aagaard, Stud. polyt. E. Buch Andersen, Stud. 
polyt. J. Askgaard, Stud. mag Laufey Amundsson, Stud. med. K. Bier-
ring, Stud. polyt. A. Boye, Stud. med. K. Boye-Bojlén, Stud. polyt. J. H. 
Brat/, Stud. polyt. V. Børsholt, Stud. polyt. H Cohen, Stud. polyt. S. M. 
la Cour, Stud. polyt. A. V. Efsen, Stud. polyt. H. K. Th. M. Egeland, 
Stud. polyt. G. E. Falkentorp, Stud. polyt. H. Trap Friis, Stud. polyt. H. 
H. S. Grove, Stud. polyt. A. Halvorsen, Stud. måg. L. L. Hammerich, 
Musikstuderende E. S. Hansen, Maler C. J. Hanson, Stud. polyt. Ellen A. 
Henrichsen, Stud. polyt. E. H. Hertz, Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen, 
Stud. polyt. H. H. Hygom, Stud. mag. N. C. Jensen, Stud. mag. Marie 
Elisabeth K. Klein, Stud. polyt. K. V. M. Koefoed, Stud. med. Ellen Kruse, 
Stud. mag. Agnes Lassen, Stud. polyt. J. F. J. Lenler, Stud. polyt. P. 
Liunge, Stud. polyt. G. H. Lund, Arkitekt K. Lund, Stud. polyt. C. F. 
Lunøe, Stud. polyt. K. Magnussen. Stud. polyt. V. H. Mose, Stud. polyt. 
L. Malchow Møller, Maler A. R. H. Møller, Musikstuderende Ellen B. 
Nielsen, Stud. polyt. E. Nielsen, Stud. polyt. H. Nielsen, Stud. polyt. J. 
Nielsen, Stud. polyt. O. F. Nielsen, Stud. med. Asta Oldager, Stud. polyt. 
A. Olesen, Stud. polyt. S. Ortmann, Stud. polyt. Hj. Pedersen, Forst­
studerende E. Pontoppidan, Stud. jur. H. H. Rambusch, Stud. polyt. P. 
Frydenlund Rasmussen, Stud. med. P. J. Barner Rasmussen, Stud. med. 
Chr. Roelsgaard, Stud. polyt. O. A. Rygaard, Stud polyt. E. F. Sand, Stud. 
polyt. E. W. Schiøtz, Stud. polyt. P. Schmidt, Stud. med. V. H. H. Schmidt, 
Stud. med. Chr. Skovmand, Musikstuderende E. Stefånsson, Landinspektør­
studerende N. S. Søndergaard, Stud. med. E. Thomsen, Stud. polyt. E. 
Thorsen, Stud. polit. Sigrid Yding. 
— Studielaan. Af Kollegiets Studielaanefond udbetaltes der i Regn-
skabsaaret 1. September 1912—31. August 1913 Studielaan til et Beløb 
af 10.13(5 Kr. — I samme Tidsrum tilbagebetaltes der Studielaan til et 
Beløb af 4(52 Kr. 
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Regnskab for G. A. Hagemanns Kollegium. 
1. September 1911—31. August 1912. 
Driftsregnskab. 





raad G. A. Hagemann i 
4 °/0 Obligationer af 
Grundejere paa Landet 
i Jylland 
Ekstra Tilskud fra Geheime-
konferensraad G.A. Hage­
mann 
Alumnernes Ydelse til Kol­
legiets Drift 
Afgift til Kollegiet af 
Ikke-Alumner 
Tilbagebetalte Studielaan. 



















Skatter og Afgifter . . 
Betjening 
Kost til Inspektør og 
Betjening 





Beholdning pr. 31. 
Aug. 1912: 
Kr. 























Beholdning pr. 1. Sept. 1911 : 
Kapital i Nyjyd- Kr. 
ske Husejeres 
Kreditforening 20000.00 
I Sparekassen . 2017.52 
Renter af Kreditforenings-
obligationer pr. Januar 1912 
Renter af Kreditforenings-
obligationer pr. Juli 1912 
Renter af Sparekasse pr. No­
vember 1911 









Beholdning pr. 31. Aug. 1912: 
Kapital i Nyjyd- Kr. 
ske Husejeres 
Kreditforening 20000.00 
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Mathilde Hagemanns Pensionslegat. 
Kr. 






og Omegn... Kr. 15000.00 
I Sparekassen . - 914.06 
15914.06 
Renter af Kreditforenings-
obligationer pr. Jan. 1912. 300.00 
Renter af Kreditforenings-
obligationer pr. Juli 1912. 300.00 
Reuter af Sparekasse pr. No­
vember 1911 il 16.39 
Renter af Sparekasse pr. Maj 
191 2 22.64 
16553.09 
Mathilde Hagemanns Festlegat. 






og Omegn...  Kr. 15000.00 
Kapital i jydske 











Udbetalt Inspektionen pr. 
Juli 1912 
Beholdning pr. 31. August 
1912: 




og Omegn.. .  Kr. 15000.00 
Kapital i jydske 
Landejend...  - 15000.00 
Renter af Kapital pr. Jan. 
1912 
Renter af Kapital pr. Juli 
1912 
31200.00 31200.00 
Læge Frøken N. M. Nielsens Legat. 




obligationer . Kr. 50000.00 




Beholdning pr. 31. August 
1912: 
Kapital i  Kre-
ditforenings-
obligationer .  Kr. 50000.00 
I Sparekassen .  - 73.76 
Kr. 
50073.76 
Renter , af Sparekasse pr. No­
vember 1911 eg Maj 1912. 
50073.76 50073.76 






og Omegn.. .  Kr. 15000.00 
I Sparekassen. - 1553.09 
Kr. 
16553.09 
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Status. 
Kollegiebygningen med faste Installationer.. . 
Kr. 
Inventar 45570.66 
Tilkommet Inventar 2693.48 




Studielaan indtil 1. Sep­
tember 1911 40479.00 




Kapital i Kreditforeningen for Østifterne .. . 
Kapital i Kreditforeningen for Grundejere i 
Jylland 
Kapital i Kreditforeningen for jydske Land­
ejendomme 
Matliilde Hagemanns Festlegat 
Mathilde Hagemanns Pensionslegat 
Reservefond 
Læge Frøken N. M. Nielsens Legat 
Kassebeholdning pr. 31. August 1912 
343307.71 Kr. 
45850.93 
49571.38 — 
206000.00 — 
50000.00 — 
50000.00 — 
30000.00 — 
16553.09 — 
22891.88 — 
50073.76 — 
2199.86 — 
866448.61 Kr. 
